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Stat~ of Ma in't.. 
OFFIC E OF THE .ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTP.ATION 
..... 1f H'( •• ~ •••• , Maine 
Date • •• • /J.; .... ~; .. ?. }(IJ~ .. ;·. ~ 
Name ••. ~, • •.,: ,.,., .c.?.~. • .. , • • • ._; • •., • • ._«... U. • • • .: ... · • • •.• • • • ~-• • • ; •' 
St r eet Addr ess , ... · ·• .; ~-. : • • ~ • .:. . ~· ••••.•.• ., ••••••. ; ·~ ..... ....... , •••• . . 
. . .. 
. 
Ci ty or Town • • , •••••••.•••••••• J:<::~ .. o/~·~· ~·····/ ·~~. ~ ... -~. 
How long in United States ~.:.: •• :J.6 ... ·.· ..... How _long in Maine,-•• ~.<t .. :;;;·. 
Born in,.., •• .,d~ . .J.-,..«. ·~ : , , '.Date -~f Mrth'.1:J:~.11/.ff/. 
If marr ied, hmv" many children , •••• /.~ • . • ••• ,. •• Ocoupa.t i on ..... .. ......... ......... • ,· 
•' .. . ... ,• , . . . ~ r . . . . 
. .. . Name of employer ; •••• , ••••• , •••••••.••••••••••••• • . ••••.••.•••• ,:.•-• e· .. : ~ : .• ~ .. ." •••• • (Present or last) 
· 
· 
Addr ess of employe~· ••••••••• ~ • • ••• , • .••• • •••••• · ,~., ··· ·~ ••• ,,.,, ., .•.• ' , •.• , ••• :-~ .. ~-., ••. 
Eng 1 is h , •••••• , •• ~ • , Speak a • ~ ~ •· • , •· .... ......... Read , • .••• ~ ...... . ...... .. vYt<i t e , .:~ ......... · 
Other languages -.,.~--~·•:• • ./~. ~. -~ ._· ••• . : ••• :~·• •••.•.• , ·~: ... ;· ••• :.~·. ·-~· .• ~:., : 
Ravo you made applicat i 6n for ci ti~~ r~~hi~~ •. ~  .. . . , •••.•••• ,..~.;.·: • .• ,. : .•• ., •, , . 
Have you ever had milita r y v ... . s erv i ce? .... ... ............. , ..-. r, •• • ·#, .. . .. . . ~ •••••••.• 
.. . - . 
If' io., ""' ~ . . . .-where? •• ........ . ~ ! •• ~ .............. .... • ~'Then? .,.•:• .... . ••• , .... ; ·. ··•=··· •.••••••• 
Si gnature •••• 
Witness .• ~ .e.~ ,;,,. • ! 
; :·. 
.· .. · 
